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据 1 9 8 9 年 9 月 23 日《健康咨询
报 》报道
:














湖南医科大学对 8 72 名大学生的调查发现 21 ~
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斯蒂特等人 19 8 8 年研究认为
,
每次活动时
间在 20一 3。 分钟之间效果最为理想
,
而科斯特罗巴
(K o s f r n b a la ) 19 84 年通过观察后指出
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